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Kesiapsiagaan adalah sebuah langkah yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari 
dampak dari suatu bencana terhadap adanya kerugian berupa harta benda hingga korban 
jiwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan, sikap, dan 
sarana proteksi kebakaran dengan kesiapsiagaan perawat dalam menghadapi bencana 
kebakaran di Rumah Sakit Swasta X Semarang. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif 
dengan studi cross sectional. Sampel penelitian ini berjumlah 60 perawat yang ditentukan 
dengan rumus cross sectional menggunakan metode simple random sampling. Metode 
analisis data yang digunakan adalah uji chi square. Hasil uji analisis penelitian ini 
menunjukan bahwa pengetahuan (p value=0,011), dan sikap (p value=0,025 ) memiliki 
hubungan dengan kesiapsiagaan perawat. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
terdapat hubungan antara pengetahuan dan sikap dengan kesiapsiagaan perawat dalam 
menghadapi bencana kebakaran di Rumah Sakit Swasta X Semarang. Peneliti 
menyarankan kepada pihak rumah sakit supaya melengkapi sarana proteksi kebakaran 
pada seluruh gedung rumah sakit.  
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